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WUDGLWLRQFODVVURRPWHDFKLQJ,QWKLVSDSHUWKH6WUXFWXUDO0HFKDQLFVQHWZRUNFXUULFXOXPLVGHVLJQHGWRDVVLVW
WKHFODVVURRPWHDFKLQJ
7KH6WUXFWXUDO0HFKDQLFV LV DQ LPSRUWDQWPDMRU IRXQGDWLRQ FXUULFXOXPRI WKH&LYLO(QJLQHHULQJ0DMRUV
DQG LVREOLJHG WREHH[DPLQHG LQ WKH&LYLO(QJLQHHULQJ0DMRUV*UDGXDWH5HFRUG([DPLQDWLRQ$W WKH VDPH
WLPHWKLVFXUULFXOXPLVWKHEDVLFRIWKHIROORZXSVSHFLDOL]HGFXUULFXOXPVVXFKDVWKH3ULQFLSOHRI6WUXFWXUH
'HVLJQ WKH6WHHO6WUXFWXUH WKH%ULGJH(QJLQHHU$UFKLWHFWXUDO'HVLJQ DQG&RQVWUXFWLRQ&RQVHTXHQWO\ WKH
WHDFKLQJTXDOLW\RIWKH6WUXFWXUDO0HFKDQLFVLVYHU\LPSRUWDQWIRUWUDLQLQJH[FHOOHQWFLYLOHQJLQHHU7KLVSDSHU
PDLQO\ LQWURGXFH WKH GHVLJQ WKRXJKW GHVLJQPHDVXUH DQG WKH DWWHQWLRQPDWWHUV RI WKH 6WUXFWXUDO0HFKDQLFV
QHWZRUNFXUULFXOXP
7KHJRDORIGHYHORSWKHVWUXFWXUDOPHFKDQLFVFXUULFXOXP
















IUDPHZRUN DQG ODQJXDJH UHSUHVHQWDWLRQ DUH DOO ILW WKH FRPPRQ UHJXODWLRQ LW FDQ¶W LQFUHDVH WKH VWXGHQWV¶
FRJQLWLRQEXUGHQDQGFDQPDNHWKHVWXGHQWVIRFXVWKHLUIHHOLQJDQGWKLQNLQJRQWKHLUOHDQLQJWDVN
6HFRQGO\WKHQHWZRUNFXUULFXOXPPXVWEHDEOHWRNHHSWKHVWXGHQWVKDYHVWURQJOHDUQLQJPRWLYDWLRQGXULQJ
WKH ZKROH OHDUQLQJ SURFHVV 2Q WKH QHWZRUN LW LV FUXFLDO WKDW WKH VWXGHQWV NHHS VWURQJ DWWHQWLRQ DFWLYHO\
SUHSDUH WKHLU OHDUQLQJ DQG DFWLYHO\ DGMXVW WKHLU OHDUQLQJ SDFH REWDLQ FRUUHFW H[WHUQDO LQIRUPDWLRQ IURP
WHDFKHU¶VHYDOXDWLRQ
'HVLJQRIWKHVWUXFWXUDOPHFKDQLFVFXUULFXOXPV
7KH6WUXFWXUDO0HFKDQLFV FRQWHQW LV DQ LQWHJUDWHG V\VWHP )URPEHJLQQLQJ WR HQG WKH FRQWHQW LV VWURQJ
FRKHUHQFH)LJ,WKDVWKHFKDUDFWHULVWLFVRIPDQ\NQRZOHGJHSRLQWVFRQWHQWSOHQWLIXOODUJHUHVHDUFKILHOG
VWURQJORJLFDOLW\DQGKLJKWHFKQRORJ\7KLVQHWZRUNFXUULFXOXPWHDFKLQJFRQWHQWLVEDVHGRQ)LJ,WLQFOXGHV
EDVLF LQWURGXFWLRQ NHUQHO FRQWHQW DQG NQRZOHGJH H[SDQG7KH EDVLF LQWURGXFWLRQ LQFOXGHV FXUULFXOXP
RYHUYLHZ WHDFKLQJ RXWOLQH7KH NHUQHO FRQWHQW LQFOXGHV FXUULFXOXP OHDUQLQJ WHVW RQOLQH UHVRXUFH VKDULQJ
LQWHUDFWLRQ ILHOG7KHNQRZOHGJH H[SDQG LQFOXGHV WKHPHFKDQLFV¶ KLVWRU\ DQG FXUUHQW VLWXDWLRQ HQJLQHHULQJ












































JHQHUDO FRPSUHKHQVLRQ WR WKH 6WUXFWXUDO 0HFKDQLFV ,Q WKH NHUQHO FRQWHQW WKH FXUULFXOXP FRQWHQW LV WKH
LPSRUWDQWSDUWLQWKLVQHWZRUNFXUULFXOXPGHVLJQ7KHWHVWH[HUFLVHVQHHGFRQVWDQWO\VXSSOHPHQWDQGUHIUHVKLQ
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LQWHUDFWLRQ ILHOG LQFOXGHV FXUULFXOXP LQIRUP HPDLO DQVZHU TXHVWLRQV FXUULFXOXP IRUXP RQOLQH DQVZHU
TXHVWLRQFXUULFXOXPTXHVWLRQQDLUH,QWKHNQRZOHGJHH[SDQGWKH0HFKDQLFVKLVWRU\DQGFXUUHQWVLWXDWLRQLV
FRQWULEXWH WR FRPSUHKHQVLRQ WKH 0HFKDQLFV¶ LPSRUWDQFH IURP WKH 0HFKDQLFV GHYHORS KLVWRU\  )URP WKH
W\SLFDO SUDFWLFDO HQJLQHHULQJ SURMHFW WKH VWXGHQWV FDQ FRPSUHKHQVLYHO\ NQRZ WKH 6WUXFWXUDO 0HFKDQLFV
LPSRUWDQWUROHLQWKHSUDFWLFDOHQJLQHHULQJSURMHFWLWFDQLQFUHDVHWKHLUOHDUQLQJLQWHUHVW 7KHUHIHUHQFHVDUH





























LVRQHRI WKH LPSRUWDQW OHDUQLQJ IRUP ,W LV UHIHU WR WKH WHDFKHURUJDQL]H WKHVWXGHQWV OHDUQLQJZLWKJURXSRU
WHDP IRUPEDVHGRQ WKHQHWZRUN HQYLURQPHQW ,W LV D OHDUQLQJ IRUPZKLFK LVEDVHGRQ WKHGLVFXVVLRQ DQG
FRRSHUDWLRQEHWZHHQVWXGHQWVRUWHDFKHUDQGVWXGHQWV7KLVNLQGOHDUQLQJFDQRIIHUZHOOOHDUQLQJHQYLURQPHQW
7KHRWKHU OHDUQLQJ IRUPLV OHDUQLQJ WUDQVIHUHQFH ,W LV UHIHU WRRQHNLQG OHDUQLQJ LQIOXHQFH WKHRWKHUNLQG
OHDUQLQJ RU WKH REWDLQHG H[SHULHQFH LQIOXHQFH WKH DFFRPSOLVKPHQW RI WKH RWKHU DFWLYLW\'XULQJ GHVLJQ WKH
QHWZRUN FXUULFXOXP WKH WHDFKLQJ WUDQVIHUHQFH VKRXOG EH XVHG LQ WKH QHWZRUN FXUULFXOXP FRQWHQW DQG WKH
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7KHQHWZRUNFXUULFXOXPDSSOLFDWLRQ
,QRXUXQLYHUVLW\WKHVWXGHQWVZKRKDYHOHDUQLQJWKH6WUXFWXUDO0HFKDQLFVXVLQJWKLVQHWZRUNFXUULFXOXP
DOOFRQVLGHUWKHQHWZRUNFXUULFXOXPLVKHOSIXO IRUWKHLU OHDUQLQJ$QGWKHH[DPLQDWLRQSHUIRUPDQFH LVEHWWHU
WKDQWKRVHVWXGHQWVZKRKDYHQ¶WXVHGWKHQHWZRUNFXUULFXOXPEHWWHUWHDFKLQJUHVXOWLVREWDLQHG
&RQFOXVLRQ
)URP WKH DERYH FRQWHQW WKHUH DUH VRPH DWWHQWLRQ PDWWHUV WKH FXUULFXOXP WHDFKLQJ GHVLJQ LV KLJKO\
LPSRUWDQWDEXQGDQWFXUULFXOXPUHVRXUFHVVKRXOGEHQRWLFHGWRLPSRUWDQGLQWHJUDWHWKHUHDOWLPHLQWHUDFWLRQ
SODWIRUPVKRXOGEHSD\DWWHQWLRQ WRGHYHORSHGGLYHUVLILFDWLRQ OHDUQLQJ IRUPDQGHYDOXDWLRQ IRUPVKRXOGEH
GHVLJQHG
$FNQRZOHGJHPHQWV
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